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6. Πιστοποιητικόν 'Ασημάκη Μπιτολισίου τής 20ής 'Οκτωβρίου 1841, 
Δι' oö βεβαιοΰται οτι ούτος έχρημάτισε στρατιώτης άπό τοΰ 1824 μέχρι 
τής διαλύσεως τών άτακτων στρατευμάτων καί οτι έλαβε μέρος είς διαφό­
ρους μάχας, 
Π ι σ τ ο π ο ι η τ ι κ ό ν 
Ό 'Ασημάκης Μπιτολίσιος κατοικοδημότης είς χωρίον Καιταρέλι Δήμου 
Πλαταιών, επαρχίας Θηβών, έχρημάτισεν στρατιώτης άπό τό 1824 μέχρι τής 
διαλύσεως τών άτακτων στρατευμάτων καί έπολέμησεν μέ διαφόρους οπλαρ­
χηγούς είς πολλάς καί σημαντικός μάχας, μέ Χατζή Χρήστον είς τό ίττττικόν 
μέ Χατζή Μιχάλην ομοίως καί μέ Παπάζογλου. Έχρημάτισεν καί ύπό τάς 
οδηγίας τοΰ υποφαινομένου ëvav όλόκληρον χρόνον είς τήν έμπιστευθεΐσάν 
μοι χιλιαρχίαν ύπό τόν ταγματάρχην Γεώργιον Σκουρτανιώτην, καί παρευρέθη 
είς τάς μάχας τοΰ Άνηφορίτου, Ώρωποΰ, Θηβών καί τελευταΐον τής Πέτρας. 
Έφάνη άριστος στρατιώτης ανδρείος καί προς τους ανωτέρους του εύπειθής. 
Κατ' αΐτησίν του καί ώς προς τήν άλήθειαν άπαραίτητον χρήσιμον τόν έφοδιά-
ζομεν μέ τό παρόν μας διά νά τοΰ χρησιμεύση δθεν καί δπου ανήκει. Ό μ ο -
λογοΰμεν δτι καί είς τήν μάχην τής Πέτρας έπί Ίζήμ Πασσά ελαβεν μίαν ση-
μαντικήν πληγήν κατά τόν δεξιόν πόδα, καί έ'κομε περίπου τών τριών μηνών 
διά νά ίατρευθή. 
Έν Μούλκι, τήν 20ήν 'Οκτωβρίου 1841. 
(ύπογρ.) μήτρος στάμου Ό υποστράτηγος 
λοχαγός (ύπογρ.) νικολαος κριεζιοτις 
"Οτι γνήσιαι al ύιτογραψαί τών Κ. Κ. Νικολ. Κριεζώτου υποστρατήγου 
καί Μήτρου Στάμου λοχαγού. 
θήβαι, 31 δβρίου 1841. 
Ό Δήμαρχος Θηβαίων 
(Τ.Σ.) (ύπογρ.) Σταμέλος Ν. Βριζάκης 
(Γεν. 'Αρχεία τοΰ Κράτους. ΎπουργεΪο\' Στρατιωτικών, 'Αριστεία, 1841, 
φ. 6, τετρ. 83.) 
Α. Σ. 
3. ΚΩΔΙΞ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ 
(1830 — 1926) 
Ή Κοινότης Κλεισούρας είναι κάτοχος κωδικός, ό όποιος διά τήν ίστο-
ρίαν τών Σχολείων έπί τουρκοκρατίας άπό τοΰ 1830 κέξής δύναται νά άποβή 
χρησιμώτατος, δπως επίσης καί διά τά κύρια ονόματα καί επωνυμία τής κω-
μοπόλεως ταύτης. 'Αρκετά λεπτομερή περινραφήν τοΰ κωδικός τούτου βλέπε 
εις τό βιβλίον «'Αρχεία καί Βιβλιοθήκαι Δυτικής Μακεδονίας» σελ. 13] -132. 
Ώ ς σημειοΰται έκεϊ, είς τόν κώδικα τοΰτον αναγράφονται αί υπέρ τών σχο­
λείων τής Κλεισούρας εισπράξεις καί δωρεαί κυρίως μέν καί λεπτομερώς τών 
ετών 1834- 1850, σποραδικώς δέ τών επομένων μέχρι καί τοΰ 1926. Λογαριασμοί 
τίνες δμως αναφέρονται καί είς τά ετη 1830- 1833. Ό κώδιξ φέρει έξωθεν τον 
μεταγενέστερον καί μόνον έν μέρει προς το περιεχόμενόν του άνταποκρι\όμε-
νον τίτλον : Β ι β λ ί ο ν Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ώ ν τ ο ΰ Δ η μ ο τ ι κ ο ύ Σ χ ο λ ε ί ο υ 
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Κ λ ε ι σ ο ύ ρ α ς ά ρ χ ό μ ε ν ο ν ά π ό τ ο έ τ ο ς 1 8 3 4. Χ ε ι ρ ό γ ρ α φ α 
π ρ α κ τ ι κ ώ ν Σ χ ο λ ι κ ή ς Ε φ ο ρ ε ί α ς . Σ χ ο λ ι κ ή Β ι β λ ι ο θ ή κ η Κ λ ε ι 
σ ο ύ ρ α ς » . Π ρ α γ μ α τ ι κ ώ ς ε λ ά χ ι σ τ α π ρ α κ τ ι κ ά περιέχει καί μόνον τ ώ ν νεωτέ­
ρων χρόνων. 
Ή σ φ ρ α γ ί ς τοΰ σ χ ο λ ε ί ο υ , τοΰ « Έ λ λ η ν ο μ ο υ σ ε ί ο υ » δ π ω ς τό ώ ν ό μ α ζ ο ν 
επισήμως, φέρει τήν εικόνα τού 'Ay. Σ π υ ρ ί δ ω ν ο ς , πέριξ δέ τήν έ π ι γ ρ α φ ή ν : 
Σ Φ Ρ Α Π Σ Ε Λ Λ Η Ν Ο Μ Ο Υ Σ Ε Ι Ο Υ ΚΛΕ1ΣΟΥΡΑΣ- άνωθεν δέ τήο εικόνος τοΰ 
Ά γ . Σ π υ ρ ί δ ω ν ο ς υ π ά ρ χ ε ι ή ε π ι γ ρ α φ ή : Ο Α Γ Ι Ο Σ Σ Π Υ Ρ Ι Δ Ω Ν . Πρβλ. τήν πα-
ρατιθεμένην ενταύθα ε ικόνα 1. 
?ο n y»?* 









El κ. 1. Έ κ τοΰ κωδικός τής Κοινότητος Κλεισούρας, θεώρησις λογαριασμών. 
Αί σελ. 24-39 π ε ρ ι έ χ ο υ ν όνομαστικόν κ α τ ά λ ο γ ο ν τών μ ε τ ά τό έτος 1850 
σ υ ν δ ρ ο μ η τ ώ ν τών σχολε ίων Κλε ισούρας. Ώ ς π ρ ό λ ο γ ο ν τού κ α τ α λ ό γ ο υ τ ο ύ τ ο υ 
σ υ ν α ν τ ώ μ ε ν έν σελ. 23 τόν έξης • 
Π ρ ό λ ο γ ο ς 
«Ους μέν π ρ ο έ γ ν ω , τ ο ύ τ ο υ ς καί προώρισεν, ους δέ π ρ ο ώ ρ ι σ ε τ ο ύ τ ο υ ς καί έ-
κάλεσε ». Ά π ό σ τ . Π. ' Ρ ω μ α ί ο υ ς Κεφ. η' . 
« Το κ ή ρ υ γ μ α τής ο ρ θ ο δ ό ξ ο υ ημών π ί σ τ ε ω ς , αδελφοί, είναι έργον β α ρ ύ , 
είναι έργον δύσκολον, καί διά νά κηρυχθή κ α θ ώ ς πρέπει , καί νά λ ά β η τ έ λ ο ς # 
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El κ. 2. Έκ τοϋ κωδικός τής Κοινότητος Κλεισούρας 
χρειάζεται μεγάλην δύναμιν, καί μ' δλον τοΰτο ό θεός δέν ηθέλησε νά δώση 
αυτό τό έργον είς τους άρχοντας καί είς τους πλουσίους, ούτε είς τους βα­
σιλείς καί τυράνους. χρειάζεται σοφίαν μεγάλην, προκοπήν είς τό λέγειν, καί 
ό θεός δέν τό έχάρησεν ούτε είς τους φιλοσόφους, ούτε είς τους ρήτορας. 
εκείνοι, οί όποιοι άνεδέχθησαν αυτό τό έπίπονον καί βαρύ έργον, καί έλαβαν 
αυτό τό μέγα επάγγελμα άπό τόν θεόν ήσαν (διώται, αμαθείς, πτωχοί, ψα­
ράδες, καί ταύτην τήν οίκονομίαν δέν τήν εκαμεν ή σοφία τού θεοΰ δι' άλλο τι, 
παρά διά νά νικοΰν οί άσοφοι τους σοφούς, οί ίδιώται καί πτωχοί τους βα­
σιλείς καί δυνάστας, διά νά μή δύναται νά εϊπη κανείς οτι ή πίστις τών χρι­
στιανών άπλώθη είς τόν κόσμον μέ τήν άνθρώπινον σοφίαν. τοιαΰτα μέσα 
προώρισεν ό θεός έξ άρχης καί έκλεξε διά νά κηρύξουν είς δλα τά έθνη τήν 
όρθόδοξον πίστιν. ëva μέσον δμοιον έκλεξε είς τόν σήμερον έορταζόμενον ίε-
ράρχην καί θαυματουργόν άγιον Σπυρίδωνα, αυτός ήταν αμαθέστατος, καθώς 
διδασκόμεθα άπό τους πατέρας τής Εκκλησίας μας. άλλ' ό θεός διά τήν 
αγιότητα του, διά τάς άρετάς του, τόν προώρισεν πριν νά γεννηθή ακόμη διά 
νά κηρύξη τήν όρθόδοξον πίστιν, καί δέν έπήγεν ούτε έδίδαξεν είς πολλά μέρη 
τού κόσμου, καθώς οί απόστολοι, ύπήγε δέ εκεί μόνον, δπου ήτον ό κόσμος 
δλος, ύπήγε είς τήν Νικαίαν μεγάλην πόλιν τής Βιθυνίας, είς τήν οποίαν είχε 
συναχθή δλη σχεδόν ή οικουμένη, έκεΐ έκήρυξε τήν πίστιν τών χριστιανών, όχι 
μόνον μέ λόγους, άλλα καί μέ θαΰμα παράδοξον, κατεντροπίασεν τόν δυσεβή 
"Αρειον, καί τους όμόφρονάς του, καί έστερέωσεν είς τήν εύσέβειαν δλους 
τους χριστιανούς, είς μεγάλην άνομβρίαν Ικαμε τόν ούρανόν μέ τάς προς 
θεόν δεήσεις του νά βρέξη, δφιν είς χρυσόν μετέβαλε, τόν Βασιλέα Κωνστάν-
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ΕΙ κ. 3. Έκ τοϋ κωδικός τής Κοινότητος Κλεισούρας 
τιον ίάτρευσεν άπό τό πάθος του, τόν μονογενή υίόν μιας χήρας άνέστησε, 
ρεύματα ποταμών εμπόδισε, πεινασμένους έθρεψε, καί άλλας πολλάς παρα­
δόξους θαυματουργίας εκαμεν έν δσω εζη, και διό τούτο ώνομάσθη, καί ονο­
μάζεται παρά πάντων τών ευσεβών θαυματουργός, καί όχι μόνον τότε έθαυ-
ματούργησε, άλλα καί τώρα θαυματουργεί παραδόξως τό Ιερόν λείψανόν του 
είς εκείνους, οί όποιοι τόν πιστεύουν, καί τόν προσκυνοΰν μέ κατάνυξιν ψυ­
χής καί εύλάβειαν, δλας ταύτας τάς άγιας θαυματουργίας του, καί τάς υπέρ 
φύσιν άρετάς του, τάς αφήνω σήμερον διά τό στενόν τού καιροΰ, καί γυρίζω 
τόν λόγον μου είς εκείνους τους φιλομαθείς καί φιλοπάτριδας, εγχώριους χε 
καί ξένους, οί όποιοι συνέδραμον τό Σχολεΐον μας, ό μέν μέ πολλά, ό δέ μέ 
ολίγα, καί είς τόν καιρόν τής οικοδομής του, καί είς τό λάσσον του, έν πρώ­
τοις λοιπόν ό είς Βουκουρέστιον πληρώσας τό κοινόν χρέος μακαρίτης Σω­
φρόνιος Μουρτζιούλα έδωκε 
Σελ. 24-39, ώς ελέχθη, περιέχουν κατάλογον τών συνδρομητών τών σχο­
λείων, είς τό τέλος δέ, σελ. 39, υπάρχει ή έξης μεταγενέστερα οημείωσις : 
«Σημ\ Ώ ς γνωστόν τω 1866 πυρποληθέντων τών σχολείων μας, διά κοι­
νής συνεισφοράς τών πολιτών άνεκτίσθη τό έ\. σχολεΐον, έπεσκευάσθη τό δη-
μοτικόν σχολεΐον καί έκ θεμελίων άνιδρύθη τό Παρθεναγωγεΐον μας. 'Ατυχώς 
δμως ό κατάλογος τών ευεργετών δωρητών καί συνδρομητών τής εποχής εκεί­
νης άπωλέσθη. Ούχ ήττον ή μνήμη καί τών ευεργετών δωρητών καί συνδρο­
μητών εκείνων διαμένει είς τον άπαντα χρόνον άγείρως καί άληστος. Αιωνία 
αυτών ή μνήμη. 
Εσχάτως δέ κατά τό 1875 ό άειδημος Σίμος Σιμώττας διά διαθήκης του 
έδωρήσατο είς τά εκπαιδευτήρια ημών fior. 10J0. 
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Μ έ γ α ς ευεργέτης τών έλ. σ χ ο λ ε ί ω ν μ α ς έγένετο ό έν μ α κ ά ρ ι α τη λήξει 
Παννάκης Σ. Σ ι μ ώ τ τ α έ ξ α σ φ α λ ι σ ά μ ε ν ο ς υ π έ ρ α υ τ ώ ν έν τη Ε θ ν ι κ ή τής Ε λ λ ά ­
δος Τ ρ α π έ ζ η φ ρ ά γ κ α χ ρ υ σ ά 25.000. » 
Κατόπιν ακολουθε ί κ α τ α γ ρ α φ ή τών σ υ ν δ ρ ο μ ώ ν δ ι α φ ό ρ ω ν υπέρ τής συν­
τηρήσεως τών σ χ ο λ ε ί ω ν μέχρι τής σελίδος 42. Σελ. 46 περιέχει κ α τ ά λ ο γ ο ν τών 
βιβλίων, τ ά ό π ο ι α έ δ ώ ρ η σ α ν διάφοροι είς τήν βιβλιοθήκην τοΰ Σ χ ο λ ε ί ο υ , τόν 
ό π ο ι ο ν καί π α ρ α θ έ τ ο μ ε ν ε ν τ α ύ θ α : 
Σελ. 46 : " Ο σ ο ι α φ ι έ ρ ω σ α ν δ ι ά φ ο ρ α βιβλία. 
ό μ α κ α ρ . Π α π α κ ώ σ τ α ς Ν τ ο ύ λ η δ ι ά φ ο ρ α βιβλία είς τ ό μ ο υ ς 76 
ό έν Ί α σ ί ω τής Μ ο λ δ α υ ΐ α ς " Α ρ χ ω ν κύρ Θ ε ό δ ω ρ ο ς 
γ α ί κ α βιβλ. είς τ ό μ ο υ ς 200 
ό μ α κ α ρ . Ν ί τ σ α ς ' Ιωάννου Λέκου ëv σ ώ μ α Λεξικά τοΰ 'Αν­
θίμου Γ α ζ ή τ ό μ ο υ ς 3: 
ό α υ τ ό ς ëv σ ώ μ α Γ ε ω γ ρ α φ ί α ς τοΰ Λωρέντη όμοΰ 
μέ τόν " Α τ λ α ν τ α είς τ ό μ ο υ ς 3: 
ό έν Ζέμωνι ε ν τ ι μ ό τ α τ ο ς κύριος Δ ή μ κ α ς Κ ώ σ τ α Τζέκου 
ëv σ ώ μ α Γ ε ω γ ρ α φ ί α ς τοΰ Λεριώτη όμοΰ μέ τόν 
" Α τ λ α ν τ α είς τ ό μ ο υ ς 3: 
ό α υ τ ό ς τήν σ φ ρ α γ ί δ α τοΰ σ χ ο λ ε ί ο υ μ α ς 
ό κύριος Γ ε ώ ρ γ ι ο ς ' Ι ω ά ν ν ο υ Λέκου ëv σ ώ μ α Γ ε ω γ ρ α φ ί α ς τοΰ 
Λωρέντη όμοΰ μέ τόν " Α τ λ α ν τ α ëxi ëv σ ώ μ α Έ γ κ υ -
κ υ κ λ ο π α ι δ . Σ. Κομμητά 14 
ό έν Βιέννη ε ν τ ι μ ό τ α τ ο ς κύριος Ι ω ά ν ν η ς Βέλκου Νάν-
τ ζ ο υ ëv σ ώ μ α λεξικά τοΰ Κοΰμα είς τ ό μ ο υ ς 2 
ό α υ τ ό ς μιαν π ά λ α ι α ν ίστορίαν τής Ε λ λ ά δ ο ς είς τόμ. 1 
ό έν ' Α θ ή ν α ι ς α π ο β ι ώ σ α ς Σ ο φ ο λ ο γ ι ώ τ α τ ο ς 'Αρχιμανδρί­
της Νεόφυτος Δ ο ΰ κ α ς δ ι ά φ ο ρ α βιβλία είς τ ό μ ο υ ς 37 
ό λ ο γ ι ώ τ α τ ο ς κ ύ ρ Π έ τ ρ ο ς ' Α ν α σ τ α σ ί ο υ Κ ά ρ ζ ι α τ έ σ σ α ρ α 
σ ώ μ α τ α τής Ά ν α κ α λ ύ ψ ε ω ς τ ή ς ' Α μ ε ρ ι κ ή ς είς τ ό μ ο υ ς 12 
ό μ α κ α ρ . Δημήτριος Ν. Δ ά ρ β α ρ ι ς δ ι ά φ ο ρ α βιβλία είς τ ό μ ο υ ς 160 
ό α υ τ ό ς τ ό μ ο υ ς κ α τ η χ ή σ ε ω ν 200 
ό έν ' Α θ ή ν α ι ς ε υ γ ε ν έ σ τ α τ ο ς κύρ Γ ε ώ ρ γ ι ο ς Πεντάδης 
Δ ά ρ β α ρ η ς τ ό μ ο υ ς 5 
ό έ ξ ο χ ώ τ α τ ο ς κύριος Γ ε ώ ρ γ ι ο ς Κ ώ τ α μιαν Δ ό π ι α ν 
Σ κ ρ ι τ ο ΰ ρ α ν καί ëv π α ί γ ν ι ο ν τής φ α ν τ α σ ί α ς είς τ ό μ ο υ ς 2 
ό λ ο γ ι ώ τ α τ ο ς κύρ Σ τ έ φ α ν ο ς Σ ύ μ ο υ Σ υ μ ώ τ α συνόψεις 
τών π α ί δ ω ν καί ένα χ ά ρ τ η ν τής Ε λ λ ά δ ο ς είς τ ό μ ο υ ς 28 
ό έν Βιέννη ε υ γ ε ν έ σ τ α τ ο ς κύρ ' Ιωάννης Μ ά ρ κ ο υ Δ α ρ β ά -
ρεως, τού καί Πεντάδης, καί υ π ά λ λ η λ ο ς τού Κοινο­
βουλίου τής κ ά τ ω Ά ο υ σ τ ρ ί α ς τ ό μ ο υ ς σ χ ε δ ό ν τρια­
κόσιους 300 
οί έν 'Αθήναις κύριοι Γρηγόριος Π α π α δ ό π ο υ λ ο ς , καί Μι­
χ α ή λ Ν τ ο ύ μ π α 5. σ ώ μ α τ α ιστορίας τής Ε λ λ ά δ ο ς 
ύπό Γολσμιθ. 
έτερα — 4 . σ ώ μ . Ιστορίας ν ε ω τ έ ρ α ς τής Ε λ λ ά δ ο ς 
ύπό Κύτλη. 
ετι — 1: σ ώ μ α Γ ε ω γ ρ α φ ί α ς τού Λωρέντη μέ τ ρ ε ι ς 
" Α τ λ α ν τ α ς καί έ τ ε ρ α ά λ λ α δ ι ά φ ο ρ α βιβλία. 
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Είς τήν σελ. 48 καταγράφονται τά ύπό τοΰ Ιωάννου Γ. Λέκου τό 1858 
δωρηθέντα βιβλία ώς έπεται : 
18 58. Ί 






















































































ο υ ν ί ο υ 4. 
Γ. Λεκον είς τήν Έλληνικήν Σχολήν. 
1. » Λυσίου ρήτορος 
1. » Ήρωδιανοΰ 
1. 'Ισαίου ρήτορος 






'Απόκρυφα τών Παρισίων 
'Ιερόν καί θείον απάνθισμα 
Επιτομή ελληνικής (στορίας 
Γενική ιστορία 
Θεοφράστου χαρακτήρες 
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Σχόλια είς Εύρυπίδην 
Μελλόνυμφοι 
'Αριθμητική Κούδη 





διάφορα φυλλάδια δέκα 
τόμ. 





Σελίς 47 περιέχει τόν Έπίλογον, τόν όποιον καί παραθέτομεν. 
Ε π ί λ ο γ ο ς 
Αυτοί είναι οί φιλόκαλοι καί φιλόμουσοι, οί όποιοι συνέδραμον έως σή­
μερον καί έβοήθησαν αμφότερα τά σχολεία μας, άπό τους όποιους μερικοί 
συνέδραμον ΰχι μόνον είς αυτά, άλλα καί είς τάς αγίας εκκλησίας μας, κα­
θώς οί έν Ζέμονι τζικάδες μέ φελόνια καί στιχάριον πολύτιμα, ό μακαρίτης 
Νικόλαος Ιωάννου Λέκου μέ άργυροχρυσομένον δισκοποτήριον, Ιερά καλύ-
ματα, φελόνιον, καί μέ άλλα λαμπρά καί πολυτελή άμφια, έκτος τούτων συν­
έδραμον τάς εκκλησίας μας καί ό μακαρίτης Πέτρος Χατζή Σύμου καί πρό 
ολίγων ετών ό εντιμότατος κύριος Γεώργιος Κώκου, ό μέν μακαρίτης Πέτρος, 
μέ φελόνιον, στιχάριον, έπιτραχήλιον, έπιμάνικα τά όποια δλα είναι καί ωραία 
καί πολύτιμα, ό δέ Γεώργιος Κώκου μέ ωραιότατα έξαπτέρυγα καί μέ τόν τί-
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μιον Σταυρόν, ώς τά βλέπομεν. δλους λοιπόν αυτούς ή πάντα τά αγαθά 
χορηγοΰσα θεία πρόνοια, είθε νά διατηρή, σκέπη τε καί φυλάττη, διά πρεσ­
βειών τοΰ σήμερον έορταζομένου αγίου καί θαυματουργού άγιου Σπυρίδωνος, 
καί διά τών ευπρόσδεκτων ευχών καί δεήσεων τοΰ πανιερωτάτου καί σεβα­
σμιότατου ημών αύθέντου καί Δεσπότου κυρίου κυρίου Νικηφόρου ώς κόρην 
όφθαλμοΰ άπό κάθε έναντίαν περίστασιν καί νά άνταποδώση είς αυτούς τήν 
είς τά σχολεία καί άγιας εκκλησίας μας, συνδρομήν των καί βοήθειαν μυριο-
πλάσιον, χαρίζουσα αύτοϊς ύγείαν πολυχρόνιον εύδαιμονίαν άμετάπτωτον, καί 
καταγράφουσα τά τίμια αυτών ονόματα μετά τών δικαίων αύτη ή θεία πρό­
νοια είθε νά έπινεύση καί είς τάς ψυχάς τών επίλοιπων συμπατριωτών μας, 
παρόντων τε καί απόντων, διά νά προσφέρωσι καί αυτοί τους έπί τήν γεννή-
σασαν -κ-αί βρέψασαν αυτούς πατρίδα κατά δύναμιν καί κατά προαίρεσιν βοή­
θειαν των, διά νά εΤμ-εσθα δλοι εν μέλος προστάται τών καλών, ζηλοταί καί 
καλοθεληταί τής πατρίδος, υπέρμαχοι τών σχολείων, καί τών άγιων εκκλησιών, 
καί τέλος διά νά μείνουν αθάνατα τά τίμια ονόματα μας, μνημονευόμενα κα; 
παρά τών απογόνων μας, καί έπαινούμενα καί θαυμαζόμενα έως τής συντέ­
λειας τοΰ αίώνος τούτου αμήν. » 
Α. Σ. 
4. ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ Α Π Ο ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΝ 
1. Τό παρακάτω τραγούδι τραγουδιέται τήν Πέμπτη τό βράδυ ύστερα 
άπό τό άνάπιασμα τών προζυμιών για τό γάμο. Τραγουδιέται στης νύφης τό 
σπίτι καί γύρω άπ' τό προζύμι. Τό μέλος τού τραγουδιού είναι εντελώς Ιδιό­
τυπο, καί ευλόγως προκαλεί τά άναφυλλητά τής νύφης καί τους λυγμούς τών 
γονέων της. 
c Η περιστέρου λα ή νύφη μας κάυιτι στούν κλώνου 
καίχ μου λαλεΐ. 
Οϋιδι νιο φουβάτι κι* οϋδι άγουρουν 
Ούτι ντμπι&ιρά της χι ούδι τουν πιί)ιρό. 
Κι' αντραδέρφη της καί ι μου λαλεΐ' 
— Σήκου νύφη μ, κι* οτ εφιξι, 
σήκου νά ζύμωσης ίννιά ψουμιά, 
νά ξιπρουβουδίσης ίννιά βουσκους 
κϊ να καρτερέσης άλνους ίννιά. 
2. Τραγούδι που τραγουδιέται στη γιορτή του Λαζάρου. 
Ν - δντας κίνησι ου Μάρκους 
ν - απ* τη δ ι κ α τ ι ά. (δις) 
Κι την κόνα παραγγέλνει' 
— Κόνα μου, να φκιάσης δείπνου 
κι να καρτιρέις, 
ώσπου λάλησαν τ' άρνί&ια, 
λά λ ε ι ο ρ ν ι # ι ο. (δις) 
Τά σκυλιά χτυπούν τις πόρτις, 
— Κόνα, μ' ανοιξι, 
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